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Información Bibliográfica
Gac Sanit 2002;16(5):452-4
Se incluye una selección de libros del ámbito de la salud
pública y administración sanitaria.
Accidentes
Injury control: a guide to research and evaluation. Rivara
FP, Cummings P, Koepsell P, Thomas D, Grossman DC; 2001.
314 p. ISBN: 0-521-66152-8. 118,14 euros.
Administración y gestión de servicios
Documentation requirements in non-acute care facilities
and organizations. Manger BJ; 2001. 220 p. ISBN: 1-84214-
001-9. 60,66 euros.
El control del gasto sanitario: participación de profesionales
y usuarios. López-Casasnovas G; 2001. 84 p. ISBN: 84-07-
00236-4. 15,03 euros.
Evaluación externa y acreditación de servicios sanitarios
(CD-rom). Pérez Lázaro JJ, Silió Villamil F; 2001.Software.
ISBN: 84-87385-59-1. 6,01 euros.
Home-based long-term care: report of a WHO study group;
2000. 43 p. ISBN: 92-4-120898-8. 14,25 euros.
Risk stratification: a practical guide for clinicians. Miller CC,
Reardon MJ, Safi HJ; 2001. 188 p. ISBN: 0-521-66945-6. 50,53
euros.
Sistemas de salud: diagnóstico y planificación. Val-Pardo
I, De Corella JM; 2001. 160 p. ISBN: 84-7978-475-X. 14,42
euros.
Understanding health policy: a clinical approach. Boden-
heimer TS; 2002. 222 p. ISBN: 0-07-137815-4. 47,00 euros.
Atención primaria
Actividades comunitarias en medicina de familia y aten-
ción primaria. Turabian JL, Pérez Franco B; 2001. 764 p. ISBN:
84-7978-474-1. 53,19 euros.
Cáncer
Cancer incidence and mortality in England and Wale: trends
and risk factors. Swerdlow A, Dos Santos Silva I, Doll R; 2001.
224 p. ISBN: 0-19-262748-1. 117,16 euros.
Economía de la salud
El valor monetario de la salud. Puig J; 2001. 94 p. 15,03
euros.
Enfermedades infecciosas
Biology of plagues: evidence from historical populations.
Scott S, Duncan CJ; 2001. 434 p. ISBN: 0-521-80150-8, 127,99
euros.
Genes and proteins underlying microbial urinary tract vi-
rulence: basic aspects and applications. Emody L, Pal T, Blum-
Oehler G. Hacker JH: 2000. 382 p. 143,17 euros.
Epidemiología y estadística
Modern infectious disease epidemiology. Giesecke J; 2001.
320 p. ISBN: 0-340-76423-6. 41,86 euros.
Salud ambiental y laboral
Basic environmental health. Yassi A, Kjellström T, Theo
de Guidotti T. 2001. 464 p. ISBN: 0-19-513558-X. 69,38 euros.
Black lung: anatomy of a public health disaster. Dereck-
son A. 1998. 237 p.
Clay’s handbook of environmental health. Bassett WH;
1999. 957 p. 193,80 euros.
Environmental health services in Europe 5: guidelines for
evaluation of environmental health services. Drew CH, Van Dui-
venboden J, Bonnefoy X; 2000. 185 p. ISBN: 92-890-1357-5.
38,82 euros.
Environmental foresight and models. A manifesto. Beck MB,
editor. 2002. 500 p. ISBN: 0-08-044086-X.
Manual de gestión de riesgos sanitarios. Martínez López
FJ; 2001. 288 p. 21,25 euros.
Practical occupational medicine. Agius RM, Seaton A; 2001.
288 p. ISBN: 0-340-75947-X. 72,78 Euros.
Promoción de la salud
La participación comunitaria en salud: ¿mito o realidad?
Aguilar Idánez MJ; 2001. 199 p. ISBN: 84-7978-473-3. 17,43
euros.
Salud pública
Health futures: a handbook for health professionals. Ga-
rrett MJ. 1999. 320 p. 76,35 euros.
Needs assessment in public health: a practical guide for
students and professionals. Petersen DJ, Alexander GR; 2001.
150 p. ISBN: 0-306-46530-2. 53,47 Euros.
Política sanitaria española. Elola Somoza J; 2001. 186 p.
19,53 euros.
Privacy and health care. Humber JM, Almeder R; 2001.
190 p. ISBN: 0-89603-878-5. 75,23 euros.
Psicología de la salud. Brannon L, Feist J; 2001. 710 p.
ISBN: 84-9732-020-4. 39,07 euros.
Risk communication and public health. Bennett P, Calman
K; 2001. ISBN: 0-19-850899-9. 45,94 euros.
Technologies and health: critical compromises. Daly J, Gui-
llemin M, Hill S; 2001. 264 p. ISBN: 0-19-551350-9. 35,00 euros.
Salud de las mujeres
Women and health. Goldman MB, Hatch MC; 2000. 1274
p. 173,83 euros.
LIBROS RECIBIDOS
La Sanidad desde el otro lado. Valoración social del sis-
tema sanitario público en Andalucía. Fernández M, Gavira L,
Pérez M, Serrano R, Trujillo M. Sevilla: Servicio Andaluz de
Salud; 2001. 277 p.
Psiquiatría criminal y forense. García Andrade JA. Madrid:
Centro de Estudios Ramón Areces; 2002. 500 p.
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